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Meyke Age Hapsari. K7112142. PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL 
UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS MENGGAMBAR 
ILUSTRASI PADA SISWA KELAS  V SD NEGERI MOJOSONGO III 
NO.235 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebe;as Maret Surakarta. Juni 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan hasil penggunaan media 
audio visual untuk meningkatkan kreativitas menggambar ilustrasi pada siswa 
kelas V SD Negeri Mojosongo III No. 235 Surakarta Tahun Ajaran 
2015/2016.Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus, dengan 
tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi. 
Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri Mojosongo 
III No. 235 Surakarta yang terdiri dari 9 siswa putra dan 18 siswa putri yang 
seluruhnya berjumlah 27 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes.Teknik validitas data yang digunakan 
adalah triangulasi yang terdiri dari triangulasi sumber data dan triangulasi metode 
pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis 
interaktif dengan empat komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 
audio visual dapat meningkatkan kreativitas menggambar ilustrasi dalam 
pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan pada siswa kelas V SD Negeri 
Mojosongo III No. 235 Surakarta tahun ajaran 2015/2016. Peningkatan kreativitas 
siswa diketahui dari hasil tes kreativitas yang dilaksanakan pada pratindakan, 
akhir siklus I, dan akhir siklus II menunjukkan peningkatan skor rata-rata 
kreativitas siswa yang pada pratindakan sebesar 33,33% meningkat menjadi 
70,37%  setelah dilaksanakan siklus I, dan kemudian mengalami peningkatan 
kembali sebesar 85,19% setelah dilaksanakan siklus II. 





MEYKE AGE HAPSARI. THE USE OF AUDIO VISUAL MEDIA TO 
IMPROVE THE CREATIVITY IN DRAWING ILLUSTRATION OF 
STUDENT GRADE V SD NEGERI MOJOSONGO III NO. 235 
SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016.Skripsi, Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University of Surakarta. June 
2016. 
This research aims to describe the result of audio visual media to improve 
the creativity in drawing illustration of student Grade V SD Negeri Mojosongo III 
No. 235 Surakarta in the academic year of 2015/2016. This research is class room 
action research wich is conducted in two cycles. Every cycle consistof four 
phases, they are planning, action, observation, and reflection. 
The subject are the teacher and student Grade V. There are 9 male and 18 
female students. Data gathered by observation, interview, test and document 
study. Data validated by using triangulation technique wich consist of source data 
triangulation and data collection method triangulation. Data analyzed by 
interactive analysis model with four components. They are data collection, data 
reduction, data showing and concluding. 
Based on the result, it concludes that audio visual media can improve the 
creativity in drawing illustration applied in Skills and Culture Art subject. The 
increase is shown in the creativity test result. The first percentage of creativity is 
33.33%. After conducting cycle I it increases to 70.37%. Then at cycle II it 
increases to 85.19%. 







“Pendidikan bukanlah suatu proses untuk mengisi wadah yang kosong, akan tetapi 
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Pendidikan mampu mengubah dunia” 
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“Do the best, be good, then you will be the best” 
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